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VOORWOORD 
Op verzoek van de N.V. Nederlandse Gasunie treedt de Stichting 
voor Bodemkartering op als adviseur voor het bodemherstel in het 
tracé van de aardgasleiding. In h<i kader van deze opdracht werd in 
sectie IV (Ravenstein-Geleen) van deze leiding de bodemkundige 
situatie na oplevering van het tracé opgenomen. 
Deze opname vond plaats in de periode oktober '64 - januari '65 
en werd verricht door Jac. Dekkers, medewerker van de afdeling Opdrach­
ten bij de Stichting voor Bodemkartering. 
Het rapport werd eveneens door de heer Dekkers samengesteld; 
de dagelijkse leiding van het onderzoek berustte bij H.J.M. Zegers. 
DE ADJUNCT-DIRECTEUR, 
(Ir. R.P.H.P. van der Schans). 
HET HOOFD VAN DE AFDELING 
OPDRACHTEN, 
(Ir. G.J.W. Westerveld). 
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TOELICHTING BIJ ENKELE BODEMKUNDIGE TERMEN 
Vooral bij het aangeven van de bodemgesteldheid in hoofdstuk 3 worden 
enkele termen gebruikt die wellicht een nadere verklaring behoeven. Ze 
hebben in hoofdzaak betrekking op de zwaarte- en humusklassen. 
Kleigronden: gronden, waarvan het materiaal tussen 0 en 80 cm voor het 
merendeel uit klei bestaat. Kleigronden met een lutumgehalte lager dan 
2% worden wel zavelgronden genoemd (lutum = deeltjes kleiner dan 
0,002 mm). 
Zandgronden: gronden, waarvan het materiaal tussen 0 en 80 cm voor het 
merendeel uit zand bestaat. 
Indeling en benaming naar lutumgehalte (bij kleigronden) 
% lutum naam 
8 - 1 2  zeer lichte zavel ) 
lichte zavel ^ 
zware zavel ) 
12 - 17,5 zavel 
17,5- 25 
25 - 35 lichte klei ) 
matig zware klei j 
zeer zware klei ) 
35 - 50 klei 
meer dan 50 
Indeling en benaming naar leemgehalte (bij zandgronden) 
% leem naam 
0 - 1 0  leemarm ) 
zwak lemig | 
sterk lemig ) 
zeer sterk lemig j 
leem 
10 - 17,5 
17,5- 32,5 zand 
32,5- 50 
meer dan 50 
Indeling naar humusgehalte 
fj h,,,^;r: naam 
' ) 0 - 2,5 ; hurnusarm 
2,5 - 5 
5 - 8  
matig huroeus ) 
zeer humeus ^ 
humeus 
8 - 15 humusrijk 
meer dan 15 venig of veen 
1) Deze percentages gelden voor zandgronden, bij kleigronden 
liggen ze iets hoger. 
S" - G -
Hoogteligging: hiermee wordt niet bedoeld de ligging t.o.v. NAP doch 
de ligging t.o.v. de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHW). 
Hoog en middelhoog = met een GHW dieper dan 40 cm beneden maaiveld. 
Laag en zeer laag = met een GHW ondieper dan 40 cm beneden maaiveld. 
Afb. l  SITUATIEKAART Schaal  1:500.000 
Tracé pijple iding 1964.  Gasunie  NV 
Sect ie  3Z Ravenste in—Geleen 
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1. Inleiding 
1.1 Route en lengte 
De opgenomen sectie IV van het aardgasleidingnet van Ravenstein 
naar Geleen kruist o.a. het Peelkanaal, de Maas en de Roer. 
Het leidingnet ligt grotendeels in zandgronden, verder gedeelte­
lijk in de kleigronden van de Maas en de löss van Zuid-Limburg. 
De lengte van de leiding in sectie IV bedraagt 110 km; de breed­
te van het +.rpcé varieert overwegend van + 20 tot + 40 m, doch nabij 
kruising van verkeers- of spoorweg soms van + 30 tot + 60 m, een en­
kele maal 80-150 m (nabij kanalen of rivieren). 
1.2 Werkwijze 
De opname geschiedde met behulp van een schop en een grondboor 
met een lengte van 1,20 m. De schop werd voornamelijk gebruikt om de 
toestand van de bovengrond (tot + 50 cm) in het tracé te vergelijken 
met de toestand daarbuiten, terwijl met behulp van de boor de bodem­
eenheid (grondsoort) werd vastgesteld. Bij dit laatste is vooral ge­
let op aard, dikte, zwaarte, humus- en kalkgehalte van de verschillen­
de opeenvolgende lagen en zijn de bij de Stichting voor Bodemkartering 
gebruikelijke maatstaven gehanteerd nl. die welke o.a. ook worden ge­
bruikt bij het vervaardigen van de bodemkaart van Nederland, Behaal 
1 : 50 000. Verder is nog gelet op de ligging der gronden t.o.v. het 
grondwater. 
Bij de beoordeling van het tracé werd dit , gaande van Ravenstein 
naar Geleen, onderverdeeld in 3 afzonderlijk te waarderen stroken nl. 
een rijstrook, een sleuf en een gronddepot. 
1.5 Gebruikt kaartmateriaal en formulier 
Van de opdrachtgever werden kaarten, schaal 1 : 25 000 en route-
maps, schaal 1 : 2500 ontvangen genummerd 502-573 (Ravenstein-Geleen). 
Van elke routemap werden 2 exemplaren ontvangen. Eén serie hiervan 
werd gebruikt als veldkaarten. Op deze veldkaarten werden de profiel­
kenmerken en de geconstateerde afwijkingen vastgelegd. Op de route-
maps, die als bijlage bij dit rapport zijn gevoegd, zijn door middel 
van een aantal kleuren en signaturen (afb. 2) de afwijkingen aangege­
ven. Bij elke routemap is tevens een zgn. inventarisatieformulier 
(afb. 3 en aanhangsel) gevoegd, waarop de volgende vier kolommen voor­
komen: 
1. Bodemgesteldheid naast tracé 
2. Geconstateerde afwijkingen in tracé 
3. Advies 
4. Algemene opmerkingen 
Door het aangeven van de R.U.no's in de kolommen 1 t/m 3 is te zien 
op welke percelen of gedeelten van percelen de waarnemingen en adviezen 
betrekking hebben. Kolom 4 is gebruikt om de algemeen voorkomende afwij­
kingen te signaleren. 
2. De legenda van de routemaps, schaal 1 ; 2500 
De onderscheidingen op de routemaps hebben betrekking op afwijkin­
gen van bodemkundige aard welke na oplevering nog aanwezig waren. Aan­
gegeven zijn: 
verdichting 
materiaal uit de ondergrond of vreemd materiaal 
verdichting + materiaal uit de ondergrond 
ongelijke ligging. 
2.1 Verdichting 
Eén van de meest ernstige gevolgen van de aanleg van het aardgas­
leidingnet voor de bodem is wel de verdichting. Vooral op de rijstrook 
is deze afwijking ontstaan door het veelvuldig rijden met en trillen 
van wiel- en rupsvoertuigen waarvan de wielvoertuigen nog de meeste 
schade hebben aangericht. De grond is in elkaar gedrukt waardoor veelal 
een zeer slechte plaatstructuur ontstond. De dikte van de verdichte laag 
varieert van 10-40 cm na aftrek van de bovenste 5 15 cm die door de 
uitgevoerde bewerking met de schijvenegge of ploeg is losgemaakt. 
De gedeelten van het tracé, die plaatselijk verdicht zijn of waar 
de verdichting minder extreem is, zijn met een aparte onderscheiding op 
de routemaps aangegeven. Plaatselijk verdicht betekent in de meeste ge­
vallen, plaatselijk onvoldoende diep losgemaakt en heeft vooral betrek­
king op de zwaardere gronden van routemaps 552-573» 
Enkele percelen in sectie IV zijn gewoeld tot een diepte van + 35 cm 
met een v;oelafstand van + 70 cm. Uit het nadien nog aanwezig zijn van 
stagnatiewater op de percelen blijkt deze bewerking onvoldoende te zijn. 
Op een ander perceel, waar werd gewoeld tot + 60 cm diepte met een woel-
afstand van + 35 cm bleek de verdichting volledig te zijn opgeheven. 
2.2 Materiaal_uit de ondergrond of vreemd materiaal 
Dit komt over vrijwel het gehele tracé voor op de sleuf en is niet 
als afwijking op de routemaps aangegeven. Plaatselijk is echter materiaal 
uit de ondergrond op rijstrook en gronddepot achtergebleven. Gerekend 
naar de aard, dikte en afwijkende hoedanigheid t.o.v. de oorspronkelij­
ke bovengrond vormt dit een min of meer ernstige afwijking. Het gewas 
zal niet zo makkelijk aanslaan en een verminderde opbrengst zal het ge­
volg zijn. Dit laatste geldt vanzelfsprekend in ernstige mate voor de 
sleuf. 
2.3 Ongelijke ligging 
Waarschijnlijk doordat, bij het dichten van de sleuf, soms minder 
nauwkeurig is gewerkt, hebben een aantal percelen thans een zeer onge­
lijke ligging. Deze is van dien aard dat van een bewerking met eenvoudige, 
door de boer gebruikte werktuigen, geen voldoende resultaat te verwach­
ten is. Op enkele plaatsen in Limburg (brikgronden) komen, door nazak-
king in do sleuf, hoogteverschillen tot + 1 meter voor. Uiteraard veroor­
zaakt dit moeilijkheden bij het bewerken van de grond en het oogsten van 
de gewassen. Ook de oppervlakte-ontwatering v.'ordt hierdoor ongunstig be-
invloed. 
2.k Overige afwijkingen 
Naast deze, op de routemaps aangegeven, afwijkingen zijn er nog een 
aantal, voor de grondgebruiker, schadelijke gevolgen van het leggen van 
de aardgasleiding, die op de grond betrekking hebben. 
a. De oppervlakte-ontwatering op zwaardere gronden met een hoge grond­
waterstand kan stagneren door een haakse ligging van de sleuf («ver­
hoogte) op de greppels. Dit speelt vooral in de kleigronden langs 
•de Maas een rol. 
b. Vooral op de zandgronden komt het voor dat de gaten van de bronbe­
maling nog open liggen. Voor het vee kan dit het gevaar opleveren 
van beenbreuk. 
c. Een enkele maal staat er een, bij de aanleg van het aardgasleiding­
net geplaatste, paal ( merkteken, anticorrosie-apparatuur) midden 
in het perceel. Op grasland heeft dit vertrapping door het vee rond 
deze paal tot gevolg, terwijl op bouwland de werkzaamheden bemoei­
lijkt worden. 
d. Op de rijstrook in het gehele tracé is op veel plaatsen een aanmer­
kelijke structuurverslechtering opgetreden. Hierdoor en door moge­
lijke niet geconstateerde afwijkingen zal afhankelijk van bodemge­
steldheid, weersgesteldheid en bodembehandeling enige schade in de 
komende jaren op deze strook niet uitgesloten zijn. 
e. Over vrijwel de gehele lengte is in de sleuf een mengprofiel ont­
staan, waarbij de oorspronkelijke humushoudende bovenlaag of bouw-
voor is verdwenen. Dit zal met name in die gedeelten van de sleuf, 
waar humusarm zand of zware klei of leem uit de ondergrond naar' bo­
ven is gebracht, zeer ernstige schade over een lange reeks van ja­
ren teweegbrengen. 
-  1 0  -
2.5 Oppervlakte (lengte) van de geconstateerde afwijkingen 
Hoewel de bovengenoemde afwijkingen meestal niet over grotere, aan­
eengesloten lengten voorkomen, is de totale lengte in kilometers van de 
belangrijkste afwijkingen toch opgenomen. 
3. Omschrijving van de routemaps 
Uit het voorgaande blijkt dat van het tracé in sectie IV een zeer 
belangrijk deel afwijkingen vertoont en dat deze hoofdzakelijk bestaan 
uit een meerdere of mindere mate van verdichting. 
Hieronder volgt een globaal overzicht van de routemaps, ingedeeld 
naar bodemgesteldheid met daarbij een overzicht van de trajecten waar 
één of meer afwijkingen aaneengesloten voorkomen. 
Routj|map_502_ti/m_504_ 
Bodemgesteldheid: Overwegend matig zware rivierkleigrond (+ 35$ lutum, 
+ 3% humus). 
Afwijkingen: De gehele rijstrook is verdicht tot + 50 cm diepte. Plaat­
selijk is zeer zware klei of arm rivierzand uit de ondergrond in de 
bovengrond terechtgekomen. Bij 503 R.W. no. 22 is het tracé erg ver­
dicht, heeft het een ongelijke ligging en is nog veel materiaal uit de 
ondergrond aanwezig. 
Rout^map_505_t/m_540_R_.W_. no_. 35_ 
Bodemgesteldheid: Leemarme tot sterk lemige zandgronden met een humeus 
dek van + 25 om. 
Afwijkingen: Nagenoeg de gehele rijstrook is tot + 40 cm verdicht, doch 
in geringere mate dan bij de kleigronden. 
Bij 507 R.W. nes 21-23 blijkt dat het springen van een buis ook voor de 
bruikbaarheid van de grond ernstige gevolgen kan hebben, vooral wan-. 
neer een en ander plaatsvindt in laag gelegen, sterk lemige gronden. 
510 R.W. no. 4: grotendeels erg verdicht en vermengd met materiaal uit 
de ondergrond. 
511 R.W. no. 1: hiervan heeft een belangrijk deel een ongelijke ligging 
(te veel overhoogte); ten zuiden van het kanaal en de verkeersweg is 
veel materiaal uit de ondergrond aanwezig. 
Totale lengte van het tracé 
Geen verdichting 
Verdichting 
Plaatselijk verdicht 
Humusarm materiaal uit de ondergrond 
Ongelijke ligging 
110 km 
4,5 km 
85 km 
20,5 km 
10,- km 
10,- km 
-  1 1  -
515 R.W. no. 12: de hier zeer brede rijstrook (+ 18 m) is erg verdicht, 
terwijl plaatselijk nog hout, verwerkt in de rijstrook, aanwezig is. 
525 R.W. no. 26: in de rijstrook is veel hout achtergebleven. 
526 R.W. no. 3: er is veel humusarm zand uit de ondergrond op het zand-
depot blijven liggen. 
535 R.W. nos. 5 en 24: ondanks woelen (tot 33 cm, woelafstand JO cm) 
plaatselijk nog verdicht. 
539 R.W. nos. 11 t/m 21: hier loopt de leiding door bos op humusarm 
zand; het tracé is in geringe mate verdicht. 
Routemap_5jfO_R_.W_. no_. j56_t/m_Routema_p 5b2 R.W._no._^_ 
Bodemgesteldheid: Overwegend hoog gelegen, zwak humeuze kleigronden. 
Afwijkingen: Verdichting van de rijstrook tot + 50 cm diepte. 
541 R.W. nos. 21 t/m 24 en 542 R.W. nos. 1 t/m 4: het in verband met 
kruising van de Maas zeer brede tracé is verdicht en in de bovenlaag 
is zeer veel materiaal uit de ondergrond aanwezig. 
R_outemap _542 R.W._no._5_t/m_ïtoutema_p 553 R-W._no._5J. 
Bodemgesteldheid: Vrij hoge tot lage, zwak tot sterk lemige humeuze 
zandgronden. 
Afwijkingen : 
542 R.W. no. 26: veel materiaal uit de ondergrond vermengd met boven­
laag. 
5^3 t/m 546: vrijwel de gehele werkbreedte is verdicht tot + 40 cm. 
547 ! geringe verdichting 
549 ' over de gehele werkbreedte (h:';r breder dan normaal) ver­
dicht; veelal ongelijke ligging en veel materiaal uit de ondergrond in 
de bouwvoor verwerkt. Het geheel ziet er slecht uit. 
Routemap_553_Rj.W_1 no_. ^ 2_t/m_Routemap 559 R. W ._no ._7_ 
Bodemgesteldheid: Hoge, sterk lemige, zwak humeuze zandgronden. 
Afwijkingen: Plaatselijk is verdichting tot geringe verdichting gecon­
stateerd. 
554 R.W. nos. 64 t/m78: in verband met kruising van de Roer is een breed 
tracé geheel verdicht en heeft het een ongelijke ligging. 
Routemap_5J59_R_i<'iL1 n°ji 8 t/m Routemap_560_ 
Bodemgesteldheid: Vrij hoge, zwak lemige, humeuze zandgronden, plaatse­
lijk sterk lemig. 
Afwijkingen: De rijstrook heeft veelal een geringe verdichting tot 
+ tO cm, soms verdichting tot + 40 cm. 
-  1 2  -
Routjîmap_56l_t/m_564_R^W_i no_. VJ_ 
Bodemgesteldheid: Overwegend sterk lemige, matig humeuze zandgronden. 
Afwijkingen: Vrijwel de gehele rijstrook plaatselijk verdicht. 
561 R.W. no. 4, 562 R.W. nos. 1 en 61 : veel humusarm materiaal uit de 
ondergrond verspreid over de bouwvoor. 
565 R.W. nos. 39 en 40, 564 R.W. nos. 1 t/m 13-* erg verdicht. 
Routj3map_564_R_.W_. no_. j8_t/m_R_outema_D 568 R.W._no._1J_ 
Bodemgesteldheid: Vrij lage kleigrond. 
Afwijkingen: Nagenoeg overal verdichting van de rijstrook tot + 45 cm; 
plaatselijk is grind uit de ondergrond in de bouwvoor terechtgekomen. 
566 R.W. nos. 6 t/m 30: het tracé is over de gehele werkbreedte verdicht, 
heeft een ongelijke ligging en veel materiaal uit de ondergrond in de 
bovenlaag. 
567 R.W. nos. 22 t/m 44: veel grind in de bouwvoor. 
Routemap_568_R1W_. no_. _1_ 1_t/m_R_outema_p 572 
Bodemgesteldheid: Hoge tot vrij hoge, sterk lemige, zwak humeuze zand­
grond. 
Afwijkingen: zeer plaatselijk verdicht of in geringe mate verdicht. 
573 R.W. nos. 53 t/m 56: verdicht en plaatselijk ongelijk. 
573 ten zuiden van HX-573 tot de spoorlijn: was tijdens de opname nog 
niet opgeleverd. 
- 13 -
Aanhangsel, bevattende J1 inventarisatieformulieren bij 
de Routemaps, schaal 1 : 2500 
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